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ФОЙНИЦКИЙ Иван Яковлевич (1847 – 1913), юрист-криминалист, педагог, 
представитель социологической школы уголовного права. Приверженец монархической 
формы правления. Родился на Могилёвщине. В 1868 закончил Петербургский 
университет. Магистерская диссертация на тему «Мошенничество по русскому праву» 
была защищена в 1871, докторская на тему «Ссылка на запад» – в 1881. В 1873 – 1876 
читал лекции в правовом училище и в Александровском лицее. С 1871 штатный доцент 
Петербургского университета. Инициатор создания кабинета и музея уголовного права, 
юридического товарищества (1877), группы Международного союза криминалистов 
(1895), членом которого он был с 1889, председателем с 1905. Являлся членом 
редакционной комиссии при создании нового уложения. В 1903 избран депутатом Санкт-
Петербургской городской думы. Автор первого научного изложения основ уголовного 
процесса – «Курса русского уголовного судопроизводства» (СПб. – Т. 1 – 2. – 1884 – 
1897). Наказание рассматривал как меру борьбы с преступностью. Благодаря 
И. Я. Файницкому проблемы наказания и исправления преступников в условиях 
исправительных учреждений впервые в России стали рассматриваться как 
самостоятельная правовая наука. 
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